







Рисунок 2 – Диаграмма классов для ИС 
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Была поставлена задача разработать программный комплекс, который бу-
дет обслуживать продуктовый магазин. 
На рынке информационного обслуживания предприятий представлено 
множество программ, которые имеют большой функционал. Так как этот рынок 
постоянно развивается, появляются новые системы, обновляются старые и они 
 





начинают включать в себя функционал, который не нужен для широкого ис-
пользования. Помимо того, что информационные системы имеют ряд лишних 
функций, цена их внедрения настолько высока, что не каждое предприятие 
сможет их внедрить. Проведем сравнение существующих систем на рынке и 
разработанного программного комплекса. Для сравнения были выбраны следу-
ющие аналоги: 
- Галактика Business Suite; 
- Microsoft Axapta; 
- 1С:Предприятие. 
Сравнение аналогов представлено в виде таблицы. 
































Соответствие концепции ERP и 
стандарту MRP-II. 
Современные методики управле-































ских и международных стандар-
тов.) 





























различные виды деятельности 
предприятий. 













































на потребности предприятия, от-












В магазине работают люди с различной степенью доступа, необходимо 
обеспечить раздельный доступ к каждой программе в зависимости от должно-











Функционал программного комплекса был разделен между отдельными 
программами, разработанными под конкретные цели. Разработанные програм-
мы взаимодействуют с общей базой данных. Всего разработано 4 программы: 
- Программа для добавления новых позиций; 
- Программа для постановки товара на учет; 
- Программа для изменения товара; 
- Программа для добавления нового сотрудника; 
- Программа для изменения сотрудника  
- Программа кассового обслуживания; 
- Программа вывода отчетов. 
Кроме этих программ есть модуль, отвечающий за авторизацию, этот мо-
дуль выполнен отдельно и подключен к каждой программе для большой гибко-
сти программы. 
 
Каждая из программ имеет свой уровень доступа, соответствующий за-
нимаемой должности. Кассир не сможет внести новый товар в базу данных или 
просмотреть отчеты.  
Наглядно уровни доступа к каждой программе указаны на диаграмме ва-
риантов использования 
 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
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Туризм сегодня - это глобальный компьютеризированный бизнес, в кото-
ром участвуют крупнейшие авиакомпании, гостиничные цепочки и туристиче-
ские корпорации всего мира. 
Туризм в России - одна из самых перспективных и быстроразвивающихся 
индустрий. Сдерживающим фактором для бурного и качественного роста явля-
ется низкая информационная грамотность и слабые коммуникации. Однако в 
России уже есть готовые решения для успешного использования в туризме по 
автоматизации бизнес процессов и подключение к сети Интернет. 
В современном мире путешествия стали доступными для всех, и совре-
менные информационные технологии позволяют ускорить [1], улучшить про-
цесс поиска маршрута, бронирование отеля и т.д.  
Одним из интересных направлений является составление маршрутов.  
Назначением информационной системы является функционирование ра-
боты сайта, который составляет маршруты. Ввод данных в форму формирова-
ния маршрута позволит пользователю, упростить формирование маршрута. 
Возможность редактирования позволит администратору редактировать данные 
для формирования маршрута. Таким образом, система обеспечит быстрый и 
удобный способ формирования маршрутов, позволяя при этом сэкономить вре-
мя пользователей. 
Цель работы – формирование маршрутов для путешествия по полуостро-
ву Крым, сокращение временных затрат при составлении маршрутов.  
